






















































































































































































ル移民100年～』（平成20年6月18日）、在日ブラジル人については『O Outro Lado do 
Mundo　軌跡～在日ブラジル人の25年～』（Roberto Maxwell）などで紹介している。
4‌ 法務省の統計によると2016年末時点で在日ブラジル人数は180,923人。そのうち愛知県に
は51,171人、静岡県26,565人、三重県12,445人、岐阜県10,381人居住し、東海4県の在日
ブラジル人の合計は100,492人となっている。
5‌ 2017年12月まで、名古屋市営地下鉄東山線の車内でポルトガル語によるアナウンスが流
れていたが、現在は終了している。
